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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan DPPKA 
Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai dari: (1) Rasio Pajak Derah terhadap PAD, 
(2) Rasio Lain-lain PAD yang Sah terhadap PAD, (3) Rasio Kemandirian, (4) 
Rasio Efektifitas, (5) Rasio Aktivitas/ Keserasian, (5) Rasio Pertumbuhan. 
Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamatkan di Komplek Kepatihan 
Danurejan Yogyakarta. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan metode 
wawancara dan dokumentasi. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas DPPKA Daerah 
Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2013.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan DPPKA Daerah 
Istimewa Yogyakarta dinilai dari: (1) Rasio Pajak Daerah terhadap PAD dari 
tahun 2011-2013 sudah sangat baik karena nilai yang diperoleh diatas 50% 
didukung dengan kenaikan persentase nilai setiap tahunnya yaitu tahun 2011 
sebesar 84,79%, tahun 2012 sebesar 86,81% dan tahun 2013 sebesar 87,44%. (2) 
Rasio Lain-lain PAD terhadap PAD yang sah terhadap PAD sangat kurang karena 
nilai yang diperoleh kurang dari 10%. Namun cenderung mengalami fluktuatif 
yaitu pada tahun 2011 sebesar 0,73%, tahun 2012 sebesar 0,65% dan tahun 2013 
sebesar 0,85%. (3) Rasio kemandirian sudah sangat baik. Namun cenderung 
mengalami fluktuatif yaitu pada tahun 2011 sebesar 139,67%, tahun 2012 sebesar 
132,63% dan tahun 2013 sebesar 146,81%. (4) Rasio Efektivitas tahun 2011-2013 
sudah efektif karena nilai yang diperoleh lebih dari 100%. Namun cenderung 
mengalami penurunan setiap tahunnya yaitu tahun 2011 sebesar 132,32%, tahun 
2012 sebesar 124,71% dan tahun 2013 sebesar 105,66%. (5) Rasio Aktivitas/ 
Keserasian tahun 2011-2013 cenderung lebih memprioritaskan belanja aparatur. 
Tahun 2011 belanja aparatur sebesar 88,97% dan belanja publik sebesar 11,03%, 
tahun 2012 belanja aparatur sebesar 87,49% dan belanja publik sebesar 12,44% 
dan tahun 2013 aparatur sebesar 81,62% dan belanja publik sebesar 18,38%. (5) 
Rasio Pertumbuhan tahun 2011-2013 mengalami fluktiatif yaitu tahun 2011 
sebesar 17,15%, tahun 2012 sebesar 15,79% dan tahun 2013 sebesar 21,12%. 
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